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Ketua Jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas
menugaskan Tim Staf Pengajar berikut:
Untuk melakukan Pengabdian Masyarakat dengan judul "Peningkatan Promosi
Potensi Daerah Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi" yang dilaksanakan
pada tanggal 06 November 2017 di Kantor Wali Nagari Sungai Nyalo Kecamatan
Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.
Demikian Surat Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Telah dilaksanakan,
Diketahui
Ditotapkan di Padang
Tanggal, 06 November 2017
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